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ABSTRAK 
 
Anak disleksia memiliki keterbatasan dalam membaca, namun hidup menuntut anak 
disleksia harus dapat membaca layaknya anak yang lainnya. Anak disleksia sulit dalam 
mengenali kata dan memiliki short term memory yang lemah. Jenis huruf dapat 
mempengaruhi kecepatan mengenali kata, maka dibuatlah suatu jenis huruf yang bernama 
dyslexie oleh Christian Boer, seorang desainer grafis sekaligus penyandang disleksia. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penggunaan jenis huruf dyslexie 
dalam bacaan terhadap fluency dalam membaca pada anak disleksia yang berusia 8-10 
tahun dengan menggunakan desain quasi eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling dan jumlah sampel 33 responden. Untuk melihat perbedaan 
fluency dalam membaca pada anak disleksia sebelum dan sesudah menggunakan huruf 
dyslexie dianalisa dengan menggunakan statistik parametrik yaitu paired t-test. 
Hasil analisa data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan fluency dalam membaca 
pada anak disleksia setelah diberikan bacaan yang menggunakan jenis huruf dyslexie yakni 
dengan nilai signifikansi (2 tailed) adalah 0,00 (p<0,05). 
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